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系列政策，!""’ 年 ’’ 月 ( 日，外经贸部和证监会联合
发布《关于上市公司涉及外商投资股份有关问题的若干
意见》，对允许外商投资股份有限公司发行 , 股或 - 股
和允许外商投资企业受让上市公司非流通股做了原则
性规定。!""! 年以来，跨国公司并购中国国有企业的政






























底，厦门福达厂累计亏损 &/ & 亿元，负债 &! 亿；汕头公
元厂累计损失 &/ ’ 亿元，负债 #. 亿元。后来柯达收购
了汕头公元、厦门福达和无锡阿尔梅三家公司。并购之
后，不仅中国三地企业的债务问题基本得到解决，而且
引进与咨询 !""# 年第 $ 期 %经济热点
原濒临倒闭的企业也起死回生。据统计，柯达厦门分公
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